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1.1 Bakgrund   
Jordklotets temperatur höjs år efter år, fenomen kallas klimatförändring. Fastän det är 
ännu oklart hur mycket människans beteende påverkar, har EU tagit hotet på allvar och 
gett ett direktiv för att spara energi och minska utsläpp av växthusgaser. Ett energicerti-
fikat är ett steg framåt för att utveckla byggnader i miljövänligare riktning. På grund av 
EU direktiven har Finlands regering stiftat lagen om energicertifikat för byggnader. La-
gen trädde i kraft 1.1.2008. 
 
Orsaken att jag har valt det här ämnet är att följa lagen. Bostadsaktiebolag Mikkelän-
puisto har inte ännu ett energicertifikat. Jag gör i vårt bostadsbolag uppgifter som hör 
till disponenten. Lagens 5 paragraf heter ” Skyldighet att lägga fram energicertifikatet” 
och fortsätter med text: ” När en byggnad eller en del av den eller besittningsrätt säljs 
eller hyrs ut skall säljaren eller hyresvärden lägga fram ett giltigt energicertifikat för 
byggnaden för den presumtive köparen eller hyresgästen.” Det är möjligt att sätta bygg-
nader direkt till värsta klass, G – klass, men energicertifikatet skall uppgöra snarast.  
 
1.2 Syftet och metoden 
 Syftet med arbetet är att åstadkomma ett energicertifikat för bostadsaktiebolag Mikke-
länpuisto. Metoden är inhämtning av lagtext, litteraturstudier, insamling av data från 
redovisningen och från kraftverket och genom avläsning av lampors effekt och elför-




Enligt överingenjör Marketta Haakana från Miljöministeriet skulle det vara bättre att 
uppgöra energicertifikatet genom att göra energikartläggning i huset. För att kunna göra 
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ett separat energicertifikat måste man ha kompetens för det och det har jag eller ingen 
av oss som bor i Mikkelänpuisto. I det här fallet är vi tvungna att utgöra energicertifika-
tet som bilaga i ett disponentintyg. 
 
1.4 Energipolitik inom EU  
 
En europeisk energipolitik medför att Europeiska unionen får en säkrare, mer konkur-
renskraftig och hållbar ekonomi med låg energiförbrukning. De prioriterade målen på 
energiområdet är att garantera att den inre energimarknaden fungerar på bästa sätt. Det 
betyder en tryggad strategisk energiförsörjning och en konkret minskning av utsläppen 
av växthusgaser, vilka är orsakade av energiproduktion eller energiförbrukningen. EU 
driver en gemensam linje på den internationella arenan. (Europa EU) 
 
Inom EU står energi för 80 % av alla utsläpp av växthusgaser. EU är fast besluten att 
bekämpa klimatförändringen och har åtagit sig att minska utsläppen inom EU med 
minst 20 % fram till 2020. EU vill också se ett internationellt avtal enligt vilket de ut-
vecklade länderna åtar sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med 30 % fram till 
2020. Inom ramen för detta avtal skulle EU sätta upp som nytt mål att minska sina egna 
utsläpp med 30 % jämfört med 1990. Dessa mål står i centrum för EU:s strategi för att 
begränsa klimatförändringen. För att kunna minska utsläppen av växthusgaser måste 
man minska energiförbrukningen och utnyttja rena energikällor. (Europa EU) 
 
Det mål som EU har fastställt i sin handlingsplan för energieffektivitet (2007-2012) är 
att minska sin energiförbrukning med 20 % fram till 2020. För att nå målet måste kon-
kreta åtgärder vidtas, framför allt när det gäller energibesparningar inom transportsek-
torn, utveckling av minimikrav för energieffektivitet för energiförbrukande utrustning, 
information till energikonsumenterna så att de ökar sin energieffektivitet och sina ener-
gibesparningar, effektivare produktion, transporter och distribution av värme och el, 




Användning av förnybar energi bidrar utan tvivel till att begränsa klimatförändringen. 
Förnybar energi bidrar också till energiförsörjningstryggheten. Den lokala energipro-
duktionen och energikonsumtionen har ökat antalet arbetstillfällen och skapat nya i Eu-
ropa. De förnybara energikällorna står fortfarande för en mycket liten andel av den eu-
ropeiska energimixen, eftersom de kostar mer än traditionella energikällor. För att öka 
förekomsten av förnybar energi har EU i sin vägkarta för förnybar energi satt som 
tvingande mål att andelen förnybar skall vara 20 % av den allmänna energimixen i EU 
2020.(Europa EU) 
 
Mål för klimat- och energistrategin i Finland är att stoppa tillväxt av energiförbrukning 
och vända den till förminskning så att förbrukning skulle vara år 2020 10 % mindre än 
2009. År 2007 har regeringen för Finland stiftat lagen som heter ”Lag om energicertifi-
kat för byggnader”. Lagen innehåller normer för att bedöma en byggnads energiprestan-
da och jämföra den med andra byggnader för samma ändamål.   
 
Det är viktigt att kraftverket använder miljövänliga metoder att producera energi. Till 
exempel Fortum har skickat ett meddelande till sina fjärrvärmekunder där de berättar 
om möjlighet att välja vatten som energikälla. De gör reklam för att de har s.k.  
” Vatten el”, som till störta delen 
produceras med vatten-, bio- och 
vindkraft. Med de här energi- 
källorna orsakas inga koldioxid- 
utsläpp. Priset på Vatten el är inte högre 
än vanligt sätt producerat el[www.fortum 2010] 
 
2 ENERGICERTIFIKAT 
2.1 Vad är ett energicertifikat 
Energicertifikatet är en gemensamt överenskommen måttstock som hjälper att jämföra 
en byggnads energiprestanda med andra motsvarande byggnader. Konsumenter kan be-
döma en byggnads energiprestanda och identifiera både energisnåla och energislukande 
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byggnader med hjälp av ett energicertifikat. I certifikatet anges den energimängden som 
behövs vid användningen av byggnaden för sitt ändamål. För att det skall vara möjligt 
att bedöma en byggnads energiprestanda och jämföra den med andra byggnader för 
samma ändamål, fastställs på basis av energiprestanda en energiklass för fastigheten på 
skalan A – G. Fastigheter av klass A förbrukar minst energi, av klass G mest. Husets 
energiklass sammanhänger inte med vilket värmesystem som används. Förbättring av 
energiprestanda är framför allt fördel för ägaren, eftersom ju mindre energi fastigheten 
förbrukar desto mer sparar ägaren för fastigheten.(Miljöministeriet 2010) 
 
 
2.2 Hur görs ett energicertifikat 
Det finns fyra olika möjligheter att utfärda en byggnads energicertifikat: 
• i samband med bygglovsförfarandet 
• i samband med energikartläggning  
• ett separat certifikat 
• som en del av ett disponentintyg 
 
För befintliga bostadshus kan energicertifikatet ges som en del av disponentintyget. En-
ligt lagen skall disponentintyget innehålla verkliga uppgifter om energiförbrukningen. 
Uppgifterna syns i ett energicertifikat. Från och med 2008 har det varit tvunget att alla 
nya
 
 bostäder har ett sådant certifikat. Från och med 2009 skall också äldre bostadsbolag 
som har mera än 6 bostäder ordna att energicertifikatet existerar. Det finns inget straff 
om energicertifikatet fattas men det kan påverka bostadsförsäljning och senare skall cer-
tifikatet i alla fall finnas. 
2.2.1 Ett energicertifikat i samband med bygglovsförfarandet 
Energicertifikat för nya byggnader utfärdas av huvudplaneraren i samband med bygg-
lovsskedet. Energicertifikatet är ett led i en mera vittgående energianalys som utöver 
energicertifikat i allmänhet även omfattar byggnadens värmeförlusts överensstämmelse 
med föreskrifterna, ventilationssystemets specifika eleffekt, byggnadens uppvärmnings-
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effekt, uppskattning av rumtemperaturen sommartid och vid behov kyleffekten och 
byggnadens energiförbrukning på orten där den är belägen. Innan byggnaden tas i bruk 
skall energicertifikatet verifieras, eftersom det är möjligt att en del av de uppgifter som 
behövs för kalkylen har förändrats.( www.motiva )  
2.2.2 Ett energicertifikat i samband med energikartläggning 
Genom kartläggning är det ett bra sätt att kontrollera vilken energi som köps in och vad 
den inköpta energin används till. Ett bra exempel av ett företag som kan producera en 
ordentlig energideklaration (kartläggning) är ett svenskt företag som heter Energikom-
petens. I deras energibesiktning ingår det tre delar, först besiktning, diagnos och åt-
gärdsförslag. Genom en energikartläggning är det möjligt att se vilka åtgärder som är 
mest kostnadseffektiva att genomföra.(www.energikompetens)  
2.2.3 Ett separat energicertifikat 
Ett separat energicertifikat skall åtföljas av rekommendationer för hur byggnadens ener-
giprestanda kan förbättras. Personen som har visat att han eller hon uppfyller de behö-
righetsvillkor som föreskrivs för uppgiften kan utfärda det separata energicertifikatet. 
2.2.4 Ett energicertifikat som en del av ett disponentintyg 
Energin som byggnaden enligt kraftverket har använt kommer upp i ett energicertifikat 
som är en del av ett disponentintyg. Disponenten eller ordförande i styrelsen kan under-
skriva intyget. Energicertifikatet som en del av ett disponentintyg uppdateras varje år. I 
det här arbetet är det fråga om det här förfaringssättet.  
2.3 Begreppen 
Certifikat = dokument som visar kompetens och ursprung 
Energi = förmågan att utföra arbete 
Energicertifikat = energicertifikatet är en gemensamt överenskommen måttstock som 
hjälper att jämföra en byggnads energiprestanda med andra motsvarande byggnader  
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Energiform = el, värme, mekanisk energi och kemisk energi  
Energikälla = både bränslen och naturkrafter, t.ex. solstrålning, vind och vattens rörelse 
Energiprestandavärdet = innefattar den energimängden som årligen krävs för uppvärm-
ning, elektriska anordningar och kylning 
EP – värde = energiprestandavärdet 
Fastighets el = el för utebelysning, hissar, pumpar, automatiska anläggningar, fläktar, 
bastu (gemensam), maskiner för ventilation    
Förnybar energi = vindkraft, solenergi och solceller, biomassa och biobränslen, geoter-
misk värme och värmepumpar 
Graddags tal = värmebehov tal 
Koefficient = faktor 
Motiva = ett sakkunnigföretag som aktiverar bruk av förnybara energikällor, energibe-
sparning och materialeffektivitet  
MWh = elektricitet mätas i kWh (kilowattimme). MWh är 1000 gånger kWh. 
Normering = för att en fastighets energiförbrukning ska vara jämförbar i växlande för-
hållanden ska den normeras med hjälp av graddags tal (www.motiva)  
2.3.1 Bruttoareal, A (brm²) 
När man räknar ut energiprestanda för byggnaden används det bruttoareal enligt stan-
darden SFS 5139. Enligt standarden beskriver en byggnads bruttoareal eller bruttoyta 
hela byggnadens omfattning. Bruttoytan utgör summan av våningsnivåernas vånings 
ytor. Våningsnivåytorna räknas i sin helhet med i bruttoytan, oberoende av våningsni-
våns placering eller vad de rum den inrymmer används till. Våningsnivåytan är den ytan 
av våningsnivån, som begränsas av utsidorna av ytterväggarna som omger våningsnivån 
eller deras tilltänkta fortsättning vad gäller öppningar och dekorationsdetaljer i ytter-
väggarna. Om man kunde sätta en påse på hela huset, skulle det vara enkelt att räkna 
den omfattande bruttoarealen. Våningsnivåytan omfattar även trapphusöppningar och 
ytor, vilkas rumhöjd är lägre än 1600 mm. Till bruttoytan räknas alla våningsnivåytor 
oberoende av om de är kalla eller varma. (D5,s 4) 
Först i början när lagen om energicertifikat trädde i kraft räknades det husets hela yta 
med. Sådana hus som hade också kalla delar liksom bilgarage eller källare fick bättre 
EP-värde än huset utan kalla utrymmen. Efter ett år blev den första ändringen i lagen 
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och den här orättvisan korrigerades. Enligt nya regler räknas endast de kvadratmeter 
som har uppvärmning. Kalla utrymmen liksom bilgarage eller lager är inte med. Kravet 
på ett energicertifikat gäller inte byggnader med en yta på högst 50 m².  
 
2.3.2 Normering av energiförbrukningen 
För att en fastighets energiförbrukning kan vara jämförbar i växlande förhållanden skall 
den normeras med hjälp av graddagstal (värmebohovtal). Vintern här i Finland kan vara 
kallare eller mildare än normalt. Skillnaden som väderleksändringar orsakar elimineras 
och det kallas normering. Om det i de normerade förbrukningssiffrorna för en fastighet 
förekommer avvikelser mellan olika år eller jämfört med genomsnittliga nivån i motsva-
rande byggnader skall orsakerna utredas och korrigerande åtgärder vidtas. Normeringen 
av förbrukningen av uppvärmningsenergi är tänkt att vara till hjälp vid uppföljningen av 
byggnadens energiförbrukning och styra handlandet i energieffektivare riktning. När 
man följer upp en byggnads energiförbrukning är det bättre att i stället för enskilda siff-
ror se på normerade förbrukningstrender, dvs. tidsserier. (www.motiva) 
 
2.3.3 Väderleksuppgifter som används vid beräkning av energiförbrukning 
Finland är indelat i fyra klimatzoner. Första klimatzonen är Helsingfors – Vanda, andra 
är Jokioinen, tredje är Jyväskylä – Luonetjärvi och fjärde klimatzon är Sodankylä. Zo-
nernas månatliga medeltemperatur för uteluften och solens strålningsenergi bygger på 
väderleksstationers mätning under Meteorologiska institutets testår 1979. Normgrad-
dagstalet används som hjälp om man vill jämföra uppvärmningsbehovet för testår med 
uppvärmningsbehovet för övriga år eller ortets uppvärmningsbehov. (D5s.58) 
 
2.4 Skalor för klassificering av energiprestanda 
I ett energicertifikat används som skala för klassificering av energiprestanda en skala 
som fastställs enligt byggnadernas användningsändamål. Byggnadens användningsän-
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damål baserar sig på av vad den största delen av byggnadens vånings yta används till. 
Som bostadshus betraktas dock endast sådana byggnader av vilkas våningsyta minst 
hälften utgörs av bostadslägenheter. 
 
Byggnader delas in i kategorier enligt användningsändamålet. Alla byggnader hör till 
någon kategori. Först delas byggnader till typer. 
Byggnadstyper är följande: 









 Byggnader för samlingslokaler (med undantag för simhallar) 
 Simhallar 
 Övriga byggnader  
För att veta till vilken kategori byggnaden hör skall också Miljöministeriets förordning 
ta beaktande. I förordningens första bilaga finns det kategorier och deras användnings-
kategorier. Användningskategorier för Stora bostadshus är: 
• 
• 02 Rad- och kedjehus (fler än 6 bostäder i ett bostadshus eller en grupp 
av bostadshus) 
01 Fristående småhus (fler än 6 bostäder i en grupp av bostadshus) 
• 03 Flervåningsbostadshus (fler än 6 bostäder i ett bostadshus eller en 
grupp av bostadshus) 
• 13 Kollektivbostadsbyggnader 
 
 
Angående bostadsaktiebolag Mikkelänpuisto är byggnadstypen stora bostadshus och användningskategorin 01 Fristående småhus 




Varje kategori har en skala som anger energiprestanda. Tabell nr 1 innehåller skalan för 
Stora bostadshus. Energiprestandaklass A betyder minsta energiförbrukningen och klass 
G största energiförbrukningen. 
Tabell 1. Energiprestandaklass för Stora bostadshus (Miljöministeriet 2007).  
Energiprestandaklass Energiprestandavärde 
(EP-värde, kWh/brm²/år) 
A EP < 100 
B 101 < EP < 120 
C 121 < EP < 140 
D 141 < EP < 180 
E 181 < EP < 230 
F 231 < EP < 280 
G EP > 281 
 
2.6 Tre olika blanketter 
Det finns tre olika blanketter för energicertifikatet: 
 Blankett nr 1, Små bostadshus 
 Blankett nr 2, Andra byggnader än små bostadshus 
 Blankett nr 3, Ett energicertifikat som ingår i ett disponentintyg 
 
Angående bostadsbolag Mikkelänpuisto är det blankett nr 3 som skall användas. Ener-
gicertifikatet har bestämd form på blanketten. På den vita botten är grön text. Figuren 
som visar klassen har sju pilar under varandra med olika färg. Bästa klass A har mörk 
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grön färg sämsta klass G har röd färg. Emellan är det B med ljusare grön, C med ännu 
ljusare grön, D är gul, E är ljusbrun och F mörkare brun. Bilden av blankett 3 finns på 
sidorna 3647 och 3648 under följande adress: 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=69174&lan=fi 
 
2.7 Energicertifikat som ingår i disponentintyg 
 
Certifikatet innehåller energiklassificering, energiprestandavärdet och byggnadens 
grunduppgifter. I certifikatet uppges realiserade förbrukningar av uppvärmningsenergi, 
fastighets el och kylningsenergi samt omräkning av de realiserade förbrukningarna för 
beräkning av energiprestanda värdet (bl.a. väderjustering ). I certifikatet presenteras 
varken observationer eller åtgärdsförslag för byggnadens energiförbrukning. 
 
2.7.1 Beräkning av EP-värde för fjärrvärmehus 
Tapio Jalo från Motiva har gjort en kort minneslista för dem som gör energicertifikat 
som ingår i disponentintyg. Intyget utfärdas av bolagets disponent eller av ordföranden 
för bolagets styrelse. EP – värdet skall basera sig på verklig förbrukning. Hans lista är 
gjord för bostadshus som använder fjärrvärme och omfattar mera än 6 bostäder. 
1. Förklaras uppgifter för uppvärmning från kraftverket eller från 
värmefakturor för föregående år. 
2. Värderas den delen som behövs för att uppvärma bruksvatten (till 
exempel vatten för en dusch) från den totala användningen. Rådet 
för det är 40 % av helanvändning. Det är överenskommelse att1m³ 
varmt vatten förbrukar energi 58 kWh. (förordningens bilaga 3 
punkt 2.2.2) 
3. Från den totala användningen förminskas energin som behövs för 
hushållsvattens uppvärmning och efter det får man energimängd 
som har använts för uppvärmningen. 
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Uppvärmningsenergi multipliceras med koefficient mellan jämfö-
relseortens värmebehovtal och ifrågavarande års förverkligade 
värmebehovtal. (förordningens bilaga 3 punkt 2.2.1) 
 
Den normerade förbrukningen av uppvärmningsenergi omvandlas 
till att motsvara Jyväskyläs graddags tal under ett normalår. Korri-
gerad uppvärmningsenergiförbrukning beräknas enligt formeln: 
Qlämm.norm = k₂ * Snvpkunta  / Stoteutunutvpkunta * ( Qlämmitys  - Q lkv ) + Q lkv  
4. Förklaras fastighetens elförbrukning d.v.s. el som husbolaget har 
använt för hissar, belysning osv. 
5. Förklaras golvytan som har uppvärmning och energi för det. 
6. Förklaras energin som behövs för att kyla rumstemperaturen på 
grund av sommarhettan.    
 
Beräkningen EP-värde i sin korthet: 
Byggnadens förbrukning av uppvärmningsenergi omvandlas till att motsvara  
      Jyväskyläs graddags tal under ett normalår till vilket tilläggs 
o energiförbrukning för varmt bruksvatten 
o fastighetsel 
o energi för golvuppvärmning 
o energi för nedkylningen 
o summan som kommer divideras med byggnadens bruttoyta  
= EP – värde 
2.7.2 Beräkning av EP-värde för eluppvärmningshus 
Förbrukningen av uppvärmningsenergi beräknas genom att från helförbrukning minska 
den delen som behövs för anläggningar. El för anläggningar estimeras vara 50 
kWh/brm² per år, men högst 50 % av verklig förbrukning. Från den verkliga förbruk-




Måtten i räkningen är MWh. Grundmåtten för el är watt. 1000 w är 1 kWh och 1000 
kWh är 1 MWh. I fakturan finns det summan som innehåller grundkostnad, energikost-
nad, vatten för fjärrvärme och mervärdeskatt. För energicertifikatet behövs det hela 
energimängden och vattenmängden. Den energin som är använd för att uppvärma 
bruksvatten skall räknas bort för att normeringen räknas endast för den energin som be-
hövs för värma upp huset. När normeringen är gjord tilläggs energi för vattenuppvärm-
ningen tillbaka.  
2.9 Uppvärmningsbehovet för tappvatten och fastighetsel 
Enligt Miljöministeriets anvisningar ”Beräkning av byggnadens energiförbrukning och 
uppvärmningseffekt 2007” står att ” Om utgångsuppgiften för beräkningarna är tapp-
vattnets totalförbrukning, kan 40 % av totalförbrukningen anses utgöra det varma tapp-
vattnets andel i bostadsvåningshus. 
Den elen som fastigheten använder till exempel för belysningen på gården, hissar, pum-
par, bastu och för ventilationssystemet kallas fastighetsel. Värmestolpar för bilar och 
golvuppvärmning hör till fastighetsel. 
 
3 ENERGICERTIFIKAT FÖR MIKKELÄNPUISTO 
 
Enligt reglerna skall bostadsaktiebolag Mikkelänpuisto sättas i kategorin för stora bo-
stadshus för Mikkelänpuisto har 7 bostäder. Enligt Motivas telefonrådgivning är grän-
sen därför att om det är endast några bostäder och invånare till exempel håller högre 
temperatur i sin lägenhet än i medeltalet, är resultatet vilseledande därför att energiför-
brukningen har stor inverkan på slutresultatet.  
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3.1 Grunduppgifter om bostadsbolag Mikkelänpuisto 
Bostadsaktiebolag Mikkelänpuisto är grundat 1987. I bolagen finns det sju villor så kal-
lade småhus, biltak för 7 bilar och en lekstuga. Det finns ett litet hus till som är byggt 
som klubbstuga. Nu används den som ett kontor. Där arbetar varje vardag 2 män. Alla 
hus är olika. Den minsta villan är 130 kvadratmeter och största är 168 m². Kontors-
byggnadens utrymme är 56 m². I huset är det 33 m² för kontoret, ett tak för avfall och ett 
varmt lager och ännu ett varmt utrymme för teknik. När vi tar bort den kalla delen, 
d.v.s. taket för avfall, blir det kvar 52 m². Bostäderna ligger i Norra Esbo. Tomtytan är 
4716 m² och tomten en bergssluttning mot söder. Huset nr 1 ligger nederst och huset nr 
4 ligger högst uppe på backen. Tomten hör till fjärrvärmeområdet. Alla villor har fjärr-
uppvärmning, men kontorsbyggnaden värms upp med el. Bruttoarealen för byggnader 
baserar sig på uppgifter som är på fastighetsskatteblanketten. I figur nr 1 syns det i vil-













   
        
 
































Figur 2.  Byggnadsplan för tomten 47529 (Esbo stad 2007)  
 
3.2 Byggnader och deras egenskaper 
 
Först och främst var jag tvungen att bekanta mig med vårt eget hus. Hurudan faktura 
kommer det från Fortum för fjärrvärme?  Hur mycket kostnader hade vi år 2009? Hur 
många m² har vårt hus som skall tas hänsyn till?  
 
Då det finns golvuppvärmning i huset, som alla hus i Mikkelänpuisto har, behövs den 
inte räkna skilt, för den energin är med i fjärrvärmeenergin. I allmänhet fungerar golv-
uppvärmning med el, men i Mikkelänpuisto är golvuppvärmningen gjort så att under 
golvytan är vattenrör och uppvärmning för vatten är kopplad med fjärrvärme.  
 
Beboeliga utrymmen i hus nr 1 är 159 m². I huset finns det fyra olika nivåer i våningar. 




lare. Mellan första och andra våningen är husets huvudingång. Där ligger en liten tam-
bur och ett rum för teknik. Mellan dem är det en vägg och ingången till det tekniska 
rummet är utanför. I andra våningen finns det tre sovrum, kök, WC, tvättrum för kläder 
och vardagsrum. I köket finns det en vedspis.  I tredje våningen finns det ännu vinden 
för att bevara saker som inte behövs dagligen. I huset finns det en avkylare för sommar-
hettan.  
Fastän det finns fyra olika nivåer i våningar är det här huset en s.k. tvåvåningsbyggnad. 
I bostadsbolag Mikkelänpuisto är alla andra byggnader i en våning. Då byggnaden har 
flera våningar finns det flera kvadratmeter än om byggnader som är i en våning. 
Under året 2009 har huset nummer 1 använt energi 21,81 MWh för fjärrvärme. Fjärr-
uppvärmning betyder att Fortum levererar varmt vatten från Finnå till vårt område via 
led. I det tekniska rummet är en anläggning som omvandlar fjärruppvärmnings vatten 
till luftvärme. Den varma luften transporterar värmen via ventilationskanaler till husets 
olika delar. I varje rum finns det en eller flera ventiler i golvet och därifrån kommer den 
varma luften. Ventilen ligger oftast under fönstren.  
Till huset nr 2 hör två byggnader, bostadshus och ett lager med det tekniska rummet. 
Det finns 2 sovrum, vardagsrum, brasrum, kök och bastu i bostadshus. Alla rum är i en 
våning. Invånarna i huset består av två vuxna och en hund. Under året 2009 har huset 
nummer 2 använt energi 13,97 MWh för fjärruppvärmningen. Bruttoareal för huset 2 är 
130,5 m² + 12 m², vilket gör tillsammans 142,5 m². I de här räkningarna är bruttoarea-
len 143 m² för huset nr 2. 
 
Beboeliga utrymmen i huset nr 3 är 155 m². I huset finns det 3 sovrum, vardagsrum, 
brasrum, rum för klädvård. I huset bor det två vuxna och en hund. Halva huset ligger 
halv meter lägre än andra halvan. D.v.s. sovrum och vardagsrum ligger på högre nivå än 
köket, brasrummet och bastun, men huset är inte i två våningar. 
 
Huset nr 4 är i två byggnader. De båda är envåningsbyggnader. I bostadshuset är det två 
sovrum, vardagsrum, brasrum, kök och bastu. I den andra byggnaden är det arbetsut-
rymme för träarbete. Beboeliga utrymmen är 156 m². Bruttoareal som används i räk-




I huset nr 5 bor det 3 barn och 1 vuxen. Byggnaden är i en våning. Bruttoareal för huset 
är 155 m².  I huset finns det en eldstad men den är inte i bruk. I huset nr 6 bor två vuxna. 
Beboeliga utrymmen är 151 m². I huset finns det inga kalla delar.  
 
Ägaren för huset nr 7 bor största delen av året någon annanstans så att där bor ingen, 
men huset hålls varmt. Det här huset har också två byggnader. Bruttoarealen för huset är 
169 m². 
3.3 Åtgärder  
Bostadsaktiebolag Mikkelänpuisto hade styrelsemöte i januari 2009. Då beslöt styrelsen 
att utföra det lagstadgade energicertifikatet som bilaga i ett disponentintyg. Bostadsak-
tiebolag Mikkelänpuisto har avvikelser gällande bolagsordning. Alla husägare sköter 
självständigt sitt hus. Hittills har det varit inget behov att samla uppgifter för fjärrvärme 
eller energiförbrukningen i sin helhet. Innehavarna för bostäderna har ingått ett eget av-
tal om elektricitet och fjärrvärme med kraftverket. I fall någon inte betalar sin räkning 
till kraftverket kommer räkningen till bostadsbolaget. I Esbo kan avtalet för el vara med 
Fortum, Vattenfall eller någon annan. När det är fråga om fjärrvärme, är Fortum den 
enda möjliga. För att få uppgifter om energiförbrukningen från kraftverket skall det fin-
nas fullmakt av varje husägare.  Skribenten fick fullmakt från hus nr 2, nr 3 och nr 5. 
Kraftverket Fortum skickade uppgifter via e-post. Andra husägare anmälde själv sina 
energiförbrukningar. Därför att kontorsbyggnaden har eluppvärmning skall först ta repa 












Tabell 2. Bruttoarealen baserar sig på fastighetsskatteuppgifter. Byggnadsgruppens 





varma utrymmen  





kontorsbyggnaden 52 kontor el 
hus nr 1 190 5 r + k + b + hvr fjärrvärme 
hus nr 2 143 4 r + k + b  fjärrvärme 
hus nr 3 160 5 r + k + hvr + b fjärrvärme 
hus nr 4 182 4 r + k + b fjärrvärme 
hus nr 5 155 5 r + k + b fjärrvärme 
hus nr 6 151 4 r + k + b fjärrvärme 
hus nr 7 169 4 r + k + b fjärrvärme 
bruttoareal, brm² 1 202   
 
3.4 Uppvärmning med el  
Det kommer endast en elräkning till husbolaget. Energin i elräkningen innehåller upp-
värmning för kontorsbyggnaden, belysningen för hela gården, elförbrukning inne på 
kontoret, pumpa för vattentryck och ventilationssystemet för kontorsbyggnaden.  I all-
mänhet skulle det vara med i den här räkningen värmestolpar i biltaket, men i Mikke-
länpuisto betalar varje husägare el för sin bilplats med sin egen elräkning. När byggna-
den värms upp med el, skall den delen av el som anordningar förbrukar räknas bort.   
3.4.1 Specifikation för elförbrukningen  
 
Enligt bokföringen har bostadsaktiebolag Mikkelänpuisto använt el 16 030 kWh 2009. 
Husen 1-7 har fått egen elräkning från kraftverket och de är inte med i den här siffran. I 
tabell nr 3 är alla delområden i rad. Till exempel i elräkningen ingår energi för en tryck-
förhöjningspump. För att vatten skulle rinna lika bra i alla hus, skall det vara en skild 
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pump för det. Energin för att värma kontorsbyggnaden är 8 124 kWh 2009. Den energin 
som maskiner på kontoret behöver är räknat enligt D5 värden. Energibehov för maski-
ner på kontoret är 4 600 kWh/år, syns i tabell nr 4. Alla mängder i de här tabellerna är 
egna uppskattningar. 
 
Tabell 3. Beräkning av kontorsbyggnadens energi för uppvärmning (egen uppskattning) 
 
Beräkning av kontorsbyggnadens energi för uppvärmning 2009     
  
      
  
  effekt tid W/h W/dygn W/år kWh/år 
elförbrukning  
     
16 030,00 
utombelysning 7 x 23W  c.12 h / dgn 161 1932 705180 -705,18 
lampor på väggen 3 x 7 W c.12 h / dgn 21 252 91980 -91,98 
belysning i biltaket 8 x 60 W c.6 h / dgn 480 2880 1051200 -1 051,20 
tryckförhöjningspump  300 W c. 4,5 h / dgn 
 
1200 438000 -492,75 
ventilationssystemet 
     
-624,00 
anordningar på kontoret 
     
-4 600,00 
belysning på kontoret 2 x 18 W c. 10 h / dgn 36 360 99000 
 
  
belysning på kontoret 4 x 22 W c. 10 h /dgn 88 880 242000 - 341,00 
  
     
8 123,89 
  
      
  
energi för uppvärmning och varmt vatten 
   
8 124 kWh 
                
 
 
Tabell 4. Energibehov för anordningar på kontoret (Finlands byggbestämmelsesamling 
D 5, 2007) 
            
  Anordningar på kontoret och deras energibehov: 
  
    
  
  PC + skärm 3 st 3 x 430 1290   
  skrivare 2 st 
 
2 x 400 800   
  kopieringsmaskin 1700 1700   
  kyl-frysskåp 
 
740 740   
  kaffekokare 
 
70 70   
  
   
4 600   




I tabell nr 5 syns det hur mycket Bostadsaktiebolag Mikkelänpuisto har använt energi 
för uppvärmningen.  2009 är summan 137 284 kWh (8 124 kWh el och 129 160 kWh 
fjärrvärme). Vattenförbrukningen har varit i hela bolagen 608 m³. 
 













kontorsbyggnad 8 124 156,23 kWh el 
hus nr 1 21 810 114,79 kWh fjärrvärme 
hus nr 2 13 970   97,69 kWh fjärrvärme  
hus nr 3 19 690 123,06 kWh fjärrvärme 
hus nr 4 15 100   82,97 kWh fjärrvärme 
hus nr 5 21 390 138,00 kWh fjärrvärme 
hus nr 6 16 130 106,82 kWh fjärrvärme 
hus nr 7 21 070 124,67 kWh fjärrvärme 
summa 137 284  kWh  
summa för el 8 124  kWh  
summa för fjärrvärme 129 160  kWh  
vattenförbrukningen 608  m³  
 
3.4.2 Vattenförbrukning i Mikkelänpuisto 
 
Varje hus har egen mätare för vatten, också kontorsbyggnaden har egen mätare. Tid-
punkten när mätaren läses är i årsskiftet. Under året 2009 har det används vatten 608 m³ 
i hela bostadsbolagen. Enligt förordningen antas att 40 % av helförbrukningen av vatten 
har varit varmt. En kubikmeter (m³) varmt vatten behöver energi 58 kWh. Enligt räk-
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ningen 0,4 x 608 m³ x 58 kWh är 14 106 kWh/år d.v.s. att energi för varmt vatten har 
varit 14 106 kWh för hela bostadsbolaget. 
 
Från den totala uppvärmningssumman tas bort den energin som uppvärmning för vatten 
behövs, dvs. energiförbrukning för uppvärmning (Qlämmitys) under 2009 är  
137 284 – 14 106 = 123 178 kWh. 
 
3.4.3 Omvandling till Jyväskyläs graddagstal 
För beräkning av energiprestandavärdet omvandlas förbrukningen av uppvärmnings-
energi till att motsvara Jyväskyläs ˚Cd under ett normalår. Korrigerad energiförbrukning  
för uppvärmning beräknas enligt formeln: 
 
Qnorm = k₂ x 
Snvpkunta   
X Qlämmitys + Qlkv 
Stoteutunutvpkunta 
 
k₂ den av Meteorologiska institutet fastställda lokala korrigerings-
koefficienten för Jyväskylä 
Snvpkunta det av Meteorologiska institutet fastställda värdet för graddags- 
talet på jämförelseorten under ett normalår (1971-2000) 
Stoteutunutvpkunta  det faktiska värdet för graddagstalet på jämförelseorten ˚Cd 
 
 Qlämmitys   den faktiska förbrukningen av uppvärmningsenergi, kWh  





Byggnader är i Esbo, vilket betyder att jämförelseort för Esbo är Kajsaniemi i Helsing-
fors. Normalårets graddagstal( ˚ Cd) för Kajsaniemi är 3989. Jämförelseortens ˚ Cd för 
året 2009 är 3737. Esbos korrigeringskoefficient (k₂) till Jyväskylä är 1,18. Normal årets  
˚Cd för Kajsaniemi och korrigeringskoefficient (k₂) till Jyväskylä syns i bilagan i slutet 





Qnorm = 1,18 x 
3989   
x 123 178 + 14 106 
3737   
 
[(1,18 x 3989/3737) x 123 178 kWh/år ]+ 14 106 kWh = 169 258 kWh/år 
 
Förbrukning för värmeenergi som motsvarar graddagstal för normalår i Jyväskylä 
(Qlämm.norm) är för Mikkelänpuisto 169 258 kWh/år. 
 
3.4.4 Fastighetsel 
För att räkna energiprestandavärdet behövs det ännu den energin som anläggningar för 
fastigheten använder. Varje husägare betalar själv sin elräkning och därför syns det inte 
alla kostnader i den elräkningen som bostadsaktiebolag Mikkelänpuisto betalar. Varje 
hus har maskinell luftavledning. Enligt D5 byggnadsbestämmelser (s.35 tabell 7.1) an-
tas ventilationssystem för småhus behöva energi 7 kWh/brm²/år. I det här fallet är ener-
gi för ventilationssystemet i Mikkelänpuisto 8 050 kWh för 2009.  
 
Tabell 6. Beräkning för fastighetsel 
 
Beräkning av fastighetsel 
              
  effekt tid W/h W/dygn W/år kWh/år 
utombelysningen 7 x 23W  n.12 h / dygn 161 1932 705180 705 
lampor på väggen 3 x 7 W n.12 h / dygn 21 252 91980 92 
belysning i biltaket 8 x 60 W n.6 h / dygn 480 2880 1051200 1 051 
tryckförhöjningspumpen 300 W n. 4,5 h / dygn   1200 438000 493 
ventilationssystemet             
kontorsbyggnaden bm²x12 
52 x 12           624 
hus bm² x 7 (1202-
52=1150)1150 x 7            8 050 
bilplats nr 1 och 7           0 
bilplats nr 2, 3 och 4 500 W c. 2 h/dygn/6mån 1500 3000 18000 18 
bilplats nr 5 och 6 1500 W c. 2 h/dygn/6mån 3000 6000 36000 36 
            11 069 
    Summa     11 069 kWh/år 
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3.4.5 Energicertifikat för 2009 
 
Alla siffror som behövs för energicertifikatet är samlat: 
  
normerad värmeenergi 169 258 kWh (innehåller energi för att värma upp vatten)  
 fastighetsel 11 069 kWh   
 tillsammans 180 327 kWh 
 summan divideras med brm² 1202, resultatet är 150 kWh  
 
I tabell nr 1 syns det att om energiprestandavärdet (EP- värde) är 150, betyder det att 
energiklassen är D. I bilden nr 2 och 3 är det färdiga energicertifikatet för bostadsaktie-
bolag Mikkelänpuisto. Språket i certifikatet är finska för majoriteten av invånarna för 














4.1 Egna observationer 
Varje hus har en eldstad. Problemet med den saken är att användningen för dem varierar 
mycket. Annan svårighet är att värmen som eldstäder ger av är svårt att bedöma. Enligt 
Motivas telefonrådgivning eldstaden är tilläggsuppvärmning och den lämnas bort från 
kalkylen. Hus nr 5 använder inte sin eldstad (brasa) och det syns i årsförbrukningen, 
men liksom Motiva gav råd behövs det inte bry om saken.  
 
Det här arbetet har varit grundläggande för hittills har det varit ingenstans samlat ener-
giuppgifter för alla 7 hus. Husägaren sköter självsändigt sitt hus, betalar sina räkningar 
för el och fjärrvärme. Vatten har varit det ända som har mäts varje årsskiftet. Karaktären 
för energicertifikat som en del av ett disponentintyg är att visa energimängder som be-
hövs för att använda byggnaden för sitt ändamål, det finns inga förbättringsförslag.    
 
Genom att utföra ett energicertifikat får man fram mycket information om byggnader. 
Till exempel i tabell nr 7 syns det hur mycket energi ett enskilt hus har använt per kva-
dratmeter för uppvärmningen. Det syns i tabellen att kontorsbyggnaden behöver mest 
energi och hus nr 4 minst. Kontorshuset används som arbetsutrymme, vilket betyder att 
det är hela dagen i bruk, människor går ut och kommer in. För att minska energiför-
brukning på kontoret skulle det vara ändamålsenligt att installera skild mätare för el.   
 
Energicertifikatet är ett lagstadgat dokument. För att kunna räkna EP-värde behövs det 
annuella, faktiska värdet för graddagstal på jämförelseorten. För att få veta den rätta 
siffran skall man ringa servicetelefon för Meteorologiska institutet. Det var en stor över-






Figur 1. Uppvärmningsenergimängder per kvadratmeter  
4.2 Andra aspekter 
Kiinteistöposti är en facktidskrift för fastighetsbranschen. I tidningen som publicerades i 
april 2009 finns en artikel om energicertifikatet. Där sägs att EP – värde i ett energi-
certifikat kommer att påverka beskattningen för fastigheter. Ju mindre energiprestanda 
desto lättare beskattning. Disponenten Risto Jaakkola från Disponentcentrum i Tammer-
fors (Isännöitsijäkeskus Tampere Oy) berättar att för drygt en månad sedan har EU be-
stämt att direktivet för energiprestanda skall ändras. Därför har Finlands bostadsministe-
rium grundat en arbetsgrupp för att överväga hur EP-värde kan vara som en grund för 
fastighetsskatt. Risto Jaakkola säger att nu borde disponenterna och styrelserna vakna. 
Enligt honom finns det motstånd mot energicertifikatet disponenter emellan, men han 
tycker att energicertifikatet är ett bra verktyg.  
Det har kommit upp fall att ett bostadsbolag har beställt ett dyrt system för energicerti-
fikatet. Om energicertifikatet är i kraft 10 år med högt EP-värde, kan det orsaka att fas-
tigheten beskattas för hårt flera år framåt. Enligt Kiinteistöposti finns det ännu många 
bostadsbolag utan energicertifikat. 
Det stod i Helsingin Sanomat den 15.oktober 2009 hur förändringar i bostaden, som 
sparar energi kunde påverka fastighetskatten. Ett exempel: För ett 30 årigt hus med 150 
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m² är skatten nu 221 €. I huset byts dörrarna och fönstren och där installeras maskindri-
ven luftkonditionering. Följande 5 år skulle skatten minska med hälften d.v.s. 110,50 €. 
Ägaren till bostäder som har dåligt energivärde liksom G borde betala den delen som 
saknas så att staten skulle få lika mycket skatter i alla fall.  
Perkkaan Huolto var till stor hjälp att få det här arbetet gjort. De har köpt ett program 
för energicertifikat som heter Tampuuri.  Ville berättade för mig hur han varje månad 
uppdaterar uppgifter från väderleksstationen om temperaturer. Han undrade hur alla 
höghus som de sköter har samma EP-värde.   Perkkaan Huolto var mitt första praktik-
ställe. En av mina uppgifter där var att mata in data för energicertifikat systemet. Perk-
kaan Huolto disponerar 11 höghus. De hade utomstående sakkunniga företag som gjor-
de systemet åt dem. Disponenten Tuula Haajanen gav mig möjlighet att titta på deras 
system.  
4.3 Uppföljning av energiförbrukning 
I framtiden är det viktigt att följa energiförbrukningen. Varje hus har mätare för fjärr-
värme i sitt egna tekniska rum. I slutet av året skall vi börja samla uppgifter av dem. 
Hittills har vi kontrollerat endast vattenmätare som också är i det tekniska rummet för 
varje hus.  
Vi har elmätare för varje hus i det tekniska utrymmet i kontorshuset. För att kontrollera 
hur stor elförbrukning är det i Mikkelänpuisto per dygn, har jag tagit utslag upp från 
varje mätare. I följande figur kan vi konstatera att elförbrukningen i kontorshuset är 






Figur 2. Elförbrukning i bostadsaktiebolag Mikkelänpuisto per dygn 
 
4.4 Mera information 
Information om det här ämnet hittar man till exempel från Motivas internetsidor. Mil-
jöministeriet har varit uppdragsgivare för en handbok som heter Energiatodistusopas 
2007. Mikko Nyman och Mikko Saari från VTT har utarbetat handboken. Den innehål-
ler råd för dem som gör energicertifikat. Enligt skribenter skall den användas sida vid 






Huvudmålsättning i EU:s direktiv har varit att minska energiförbrukningen i byggnader. 
I början var jag inte alls säkert på att ett papper kan åstadkomma önskat resultat men när 
det här arbetet har framskridit har min åsikt ändrat. Genom att följa effektivt el- och 
fjärrvärmes kilowattmängder, hjälper det att hitta möjliga läckor. Energicertifikatet är 
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ett bra verktyg för det. Bra motor för det här arbetet har varit att bostadsaktiebolag Mik-
kelänpuisto inte ännu hade ett energicertifikat. Det var en ytterst obehaglig känsla att 
certifikatet fattades. Det riktiga behovet kan uppstå när som helst. 
Det låter allvarligt att EP-värde kommer att vara grunden för skatter. För att undvika att 
betala för hög fastighetsskatt är det viktigt att bostäder använder energi så lite som möj-
ligt. I framtiden skall bostadsaktiebolag Mikkelänpuisto hitta förbättringsmöjligheter. 
För det arbetet är det ändamålsenligt att använda fackmän i branschen.  
Jan Nöjd från bostadsaktiebolag Mikkelänpuisto gav mig värdering för mitt arbete med 
följande ord: ” Jag har bekantat mig med Auli Masalins examensarbete. Enligt min tan-
ke är saksammanhanget mycket bra analyserade och tabellerna klara och begripliga. Ex-
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